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" Ultajuntjea^,magna^ ~ua umm quem-
~ue ~mm demcliori lutofinxit vr*te~r-
dia titan ad philofopbut ftudium non
modo trahere^fed onmino rapere pof
funt ac dtbent: ctenim turn [apien-
tiam , inteUetlum ab ignorantU nubecula> turn pru-
dentiam voluntatem , d malitiai Uhepurgantern, infi-
gni emolumento injiillat; uuarum illa divinam quafi
formam inducit, auahomo per omnium tarn divina-
rum quam humanarumrerum inteUigentiam($cogni-
tioncmy ultra communem hominumfortern Quam lon*
gifiimife eleuat ($ coelitum fe immijcet caitui: Hac
v.pervcrftatus Fsperturbationum intemperiemcdu-
cit ($ honcfratcm in a&iones bumanas inducit. Undc
non fine mente ab HcrocX fytb: vita humanai
purgatio ($ perfe&io * a Cicci v. animi medicina
mncupatur. Hint in Remp:philoJophU haud exigua
rcdundat utilitas » dum cjmdem civesfdeli informat
cura eos% babilcs ad eandem Rite adminiftrandam
rcddit 9fine hac nuUum rcgnum* nullaprovincia,nuL
lus ordotfftatu* bominum (ficut nee ftnc ea origi*
nernfumpfit) dcxtriflare foteft. dhinu*
4 * fhik-
pbilofophuA thtoperitc jatte dixit: Turn demumfo-
rc beatas Refp. fi aut do&i ($ftpientes homines eas
regere coepifjent, aut aui tegerent , omne fiudium iti
do&rina ($ (apientia collocaffent s Generofi ergo a-
nimi quibm ignorantiam ($ malitiam a labe edenica
contra&am excutere ($ reipub: cvi ex parte nati in-
fervire cordifuit, ba~c diligenti menti>s trutina evol-
ventesy omnes ingcnij nervos intenderunt, vt iUiba-
tam banc virginem pbilojophiam > optimo ftipatam
JateUitio* egrcgio ornatarn cultu,Jplendido cin&am ap-
paratu fibi defponderent. Bju4 ego ama~niftimum in-
greffui vitidarium^non unam tantum rofam tarpcre-,
fcd (Xeuxusfenerem depi&uri virgines ~uin% omni-
umformoftftimas eligent'**. ex unaquacj^ -uodfibipul-
cherrimum videbatur retinenti* exemplum imitatm)
Thcoremataex varifsphilofophicps dijciplinustenuicom
geftapeniciUo cumfuccin&a eorundemper Thefescx-
plicatione proponere, veneranddfacultatps philofophi-
CAijuffui ($ mandato hoc ipfofattsfacere, ($Jpecimcn
qualecunejf progreffu* in hoc ftudif gencrcpraiftiti pu-
blici declarare animum induxi.
Da Dotnine, optatum felici fidere curfum»
Iheo*
THEOREMA METAPHYSICUM.
Metapbyfica per fapientiam dc Bnte ouatenu-s ens
cfl haud incongrui definitur.
iict-£<£**,'-* per Thefes.
t. Philofophiam hanc primam infignem
fuis cultoribus utilitatem adferre, cuivis cordate intro-
fpieienti liquido patebit: Sive n. internum ejus ufum
quem intra fc> informando & perficiendo intelledum
rerum maxime univerfalium cognitione, mentiqj no-
titiam & quidditatem communillimorum terminoruir.
exprimendo obtinct > flve externum alias difeiplinas &
facultatcs relpicientcm confideras, eft ille übiq; valdc
celcbns; quis n. unquam quid flt ens, eflentia, exil.en-
tia . reale, eflentiale> efle per fe velper accidens>unum»
verum, bonum principium, caufa > neceflarium > eon-
tingens &c. Sine bujus fapientise cognitionc accurate
aflequi potis eft / Inferioribus difciplinis ad particulam
entis cxplicandam accommotatis, objefta praefcribit, fi«
ne qua propofltam aegerrime optinebunt metam, imd
fupcriores facultates & praefertim S. Theologia überri-
mum hujus famulitium, inferiores v. ejusdem domi-
nium agnofcere dcpQotX/to-part-as demoftrari poteft.
a. Conceptum determinabilem (Logicis genus di.
dJumJquirciquidditatem indifferente confufam&incom-
pletam deaotat, Metaphyficae Sapientiam aftlgno. Et
cum omnis res praedicamcntalis (qualern metaphyficam
fuo modo efle, cordatus vix inficias ibit} conceptum
convenientije ex aliquo praedicamento in quo ipia ei_
defumat> id etiam Metaphyficam facere necefle eft;
Et cum fubftantia non fit: haec enimeitensperfefubfi-
A ~ ftens
ftens, accidentibus qua? fubftantiae ex caufiseflentialibos
conftitutae» prarter eflentiam accedunt > annumeranda
venic..
3. Non eft quantitas, hujus enim formalisratiocon_
fiftit, in ipfa extentione , & propter hanc fubflantiae
mtnfurabiles & divifibilcs dicuntur, nee accidens rela-
tivum neq; ex fecundariorum accidentium ferie eft>-
Hine metaphyficam qualitatem efle neceflario conclu-
ditur, eft namq; notitia fecundum quam homo habitu
Metaphyfico prxditus dicitur qualis, Et cum qualitat»
fpecies quator fint, uni harum omnino inerit; non eft
iv quarta aut tertia uti ad oculum patet, neq; in fecun-
da übi potentiaenaturalesrepraefentarifolent, cum nemo
natura methaphyficus fit, fola ergo prima fpecies quas
habituum eft reroaneu.
4. Habituum vero cum maximus fit cumulus, aut
crit £(?-<" ®~Jsti-or©* aut fWxryr^ ( Sie enim ratione
prineipij fecatur) non eft habitus Seds'ori~^i hiQ enim
per infufionem & operationern alienam producitur,
led eft habitu» per (py-tv - ftoir-o-tv & yv/evutr/oc-I fivo
atrx-rtv acquifitus.
5. Si acquifitus, vel eritprincipalis vel inftrumenta-
lis; non eft inftrumentalis, quia habet in fe utilitatem
terminatam ob quam appetitur , quae inftruroentalibus
difciplinis a mulris denegatur: Eft crgohabitus prin-
cipalis, qui inrtheoreticuro & pra_licum ratione obje-
-0.1 difpefci confvevit. Pradicus habitus Metaphyfica
non eft, quia neque prudentia ncque ars eft. Non
prudentia ; ha_c enim vt habitus activus , ita fecun-
dum re_l_e rationis normam honeftatem in a-
fliones humaoas inducendo , omniaque advirtu-
tcro refcrendo procedit: nee eft arsj Ha.c enimeft
habi-
uabitus cut» re&a ratione cfFe&ivus» me.aphyfica verq
in nuda obje&i fpecuiatione acquiefcit, unde fequ.cur
cam habitum theoreticum efle, qui vel iateiligentiavef
fcientiavel lapieonaeft.
6. Inteliigentia genericarn Metaphyfica' rationemo-
tnnium philo.bphorum calculonon abfolvit, ha.'cenim
prima principia ex rerum arl.nitate fluentia cognofoen-
di ijstj; aflcntiendi habiuseft; Metapbylica autern ad-
bibet quidem prima principia pnus ex habitu intelli*
gentia! cognita , fed prout ad uuiverfaliflimas de ente
eonclufiones formandas faciunt, adcoq; pr_eter princi-
pia fimul ex ijsdem conclufiones exhibet.
■f. Sapientiam ergo Metaphyficae legitimum efle
genus afifero, minime ignorans, magni nominis pbilo-
fophos ponderofis tnnixos rationibus, eandero per fci-
cntiam dcfinivifle. Vcruro fcientia ftri&e accepta eft
babitus demonftrans affe&iones de fuo fubjefto (puta
determinato) a quo effentialiter ditferunt percaufaspar-
ticulares & proximas, quae fingula metaphyfica: roini-
n_e congruunt, idq, quia ejus obje<-_um in abftrad;one
propria caufas non habet, nee paffioncs qua. de £ nte e-
nuntiantur cflentialiter abeodero differunt, neq; eft ha-
bitus ex particularibus principijs caufatus, hine fequitut
cam Sapientiam efle, idq; quia omncs conditiones Sapi-
entix, Metaphyficae optime congruunt, quales funt:vef-
fari circa oronia, agere de re a fenfibus remotiflima, pro_
pterle.non vcro aiterius caufa expeti, doroinari alijs,
quodpartiro Icges tradendcpartimobjefta prsefcribendo
prsftat. Quomodo vero hs & alisc conditiones fapi*
cntise , metaphyficarconveniant, vid. Svaret: calov: &c.
S. Genere Metaphyfic» fic invento, confequens efl
Ut differectiam fpeciftcam quam breviffime inquiram;
illa
illa vero ex objefto voculls ens quatenus ens expreflb fu«
roitur. In hoc obje&o duo probe notanda veniunt.ma*
teriale & formale, illud cos eft, hoc per td quatenus ens
exprimitur. Unde agere de ente reduplicative fumpto,
cft explicare ipfam quidditatem entis abftraftc & in fe
fumpti, inquirendo in ipfam eflentialem entis rationern
& in pnncipia ejusdem, an haberi queant, & qualia ens
habeat; in afte&ioncs Entis unitas difiundasq; & in ipfr
cntis analogata_,.
THEOREMA PHYSICUM.
Formas non educi e potentia materU , uec induci;
Jcd vi divinx 6eneditHon~s a generante mcdi*
antc Jemtnc per traducem ~uafipropagari» o-
mninoJiatuendum videtur.
~~tt-<x<p*ct<ri~ per Thefes.
x, Non tantum omnium feculorum Phifofophi, ge-
nerationern animatotum adroirati funt, fed & in caufa
ilia formatrice inveftigattda» ad cujus facrarij penetralia
ingenijshumanis additus facilis haud patcrc videtur an-
xie laborarunt; non nulli maxiroo antlato labore , de
veritatc invenienda plane defperarunt, qui verd de fbr-
niatione aniroatorum non defperarunt in varias abivere
fententias: Sed cum forma fine omni dubio.bujus admi-
rabilis effedi principalis efliciens fit, a qua omnia in ge.
neratione perficiuntur, roerito unde illa originem ha-
beat quatritur.
2. Quidam cam e potentia materia» educi fbmniant,
quam opinionecum ejusdempatroni fufficienterexplicare
&probare,cum muitis probatiflimis regulis conciliare &
ab abfurditatibus liberare nequeant, animum veritaris a-
vidum» mutilarum argutiarum inani f^eculatione bene
defati-
defat-gatum & dubifationum tenebris involutum re-
linqunt.
3. Ad erronea: hujus opinionisexplicationemdiver-
fa diverfi proponunt, in hoc tarnen p!eriq;co__fentiunt,
formam educi e potentia materi^nihilsiiud efle,quam
cam fieri acFu ex materia (aqua dependeat in effe&fie-
ri) in qua prius folum fuit potentia. Sed quid / Sane
fi e potentia materia. educi nihil aiiud fit qu3m vt fbr-
ma aflu incipiat, quae prius in potentia iatitabat mafe-
riae; adhuc qua_ritur unde iilae form_e fint, an ex mate-
riae fubftantia, an ex ejusdem accidentibus,an ex nihilo ?
Non eft ex roateria. fubftantia, ha?c enim immutabilis
cft, ideoq; in formam tranfmutan nequit > Et fi poflet cor-
pus haberemus fine materia. Accidentia quamvis infi-
nita, fubftantiam uuicam nunquam conftituunt. For-
mascxnihiio fieri, creatiooem, poft fex dierum fpati*
um ceflantem infert: Hinc quocunq; fe euro fua mate-
riae potentia converterint ex qua formam educi conten-
dunt, fulpenfi haerent. Futiies ilias rationes quasprohac
fentcntia ftabilienda adducunt»brevitati ftudens conful-
toq; prsetcriens difcurfui refervo.
4. Hanc quoq; edu&ionem probatiflimas & longe
lateq; decantatas regulas non fine abfurditate evertere
evidentifllronro .eft: Nam educFionem qui aflerit, re-
gulam hanc ( omnis effe__us fequitur caufam principa-
lem & proximaro ) deftruit, cum nulla principalis &
proxiroa caufa, formam e potentia roateria. eiicientem
nommari poteft. Unde edu&ionem effe&um abfque
fua caufa proxima & per confeq. figmentum efie ad
oculumpatet, praefertim cum cffeflum fua caufa no-
bilioreminferat, principia ex fc invicem efle aflerat& ge-
nerantem eflentiam genito largiri neget.
B f.Fer-
~. Fetnelius magni aominis PhilofophuS & Medicus
edu&ione mifla, formasacoelo&aftris.inevitabilinecef-
fitate io materiam pr*paratam induei lib. i. de abdita-
rum rerum eaufis c. to. aflerit. Sed cum nihil proba-
bile ad illam opinionem ftabiliendam adducat, eaq; per-
plurimis abfurditatibus faveat» videhcet caufam univer-
faiem & indeterminatam, vt funt cceium & aftra cffe-
£ium particuhre&determinatum, fe longe nobiltus pro-
ducere contendat & omnem generationern univoeam
deftruat, omnino reijcienda, & poftreroa in theorema-
te pofita retinenda eft.
6. Ab immenfo creationis opere divmus Thauma-
turgus feptimo die quiefcens, animalibus, plantis alijs*
quc corruptibilibus corporibus vim atque virtu-
tero fefe juxta fpeciem fuam rouitiplicandi, his verbis
conceffit: Germinet terra germen herbarn producen-
tem femen , arborero frucTiferam facientem frudfum
juxtafpeciem fuam,cui iafit femen fuum fuper terram.
item benedixit Deus pifcibus: multiplicamini Sc reple-
te aquas & volatiie multiplicet fefe in terra: Benedixit
Deus hominibus: crcfeite & multiplicamini &c. undo
adhue hodie, hujus nnandati & benedicFionis vigore,
hooio hominem, leo leonern &e mediante fernine, in
quo stiu continetur forma, generat, quam generans
in ipfcf-generationis a_lu, non numero led fpecie ean-
cem,genito corom.unicat: Hsc ita, mediante fernine
__2du-.a» fuum fibi.parat domicihum non nefcia qua-
rum ad opcrationes fuas indiga fit partium_».
THEQREMA POLITICUM
Statui Reipuk Monarchicus* ad ~uem Monorchzh&-
reditario Juccefiionh jursaccedit vt arifiocratico
(sdc.
($ demoeratico commodior* ita inpatria nodra
dulcifima optima ariftotratia ($ DemQcratia
munitu6 viget; quem etiam*.




i. Pra_di&um hunc ftatum, ad imperij formam a
Deo ipfo in Veteri T:to inftitutam & a populo Ifraeiiti-
co aiijsq; rebuspubl: deinceps obfervatam, quam pro«
xiroe accedere deprehendo ", vt fcilicet ex oronibus u-
nus ceu Mooarcha , alijs praeemineret; reliqui eideai
curo honorero & obfequium debitum, turn quae adim-
perij confervationem neceflaria erunt, partiru confilijs,
partim re & opera quara fideliflime prxflarent.
2. Pra?di£t« aflertioni fidem haud exiguam fimitia
conciliant; utpote Deus unus,qui omnia pro liberrima vo*
luntate gubernat, bxuta aniroalia fociabiiia,ut apesgrues
&c. qua. unum duntaxat ducem non plures eligunt, u*
ca aniroa quae vitalibus actionibus praeeft, unum caput
quod inter reliquas corporis partes eminet. Huc oe-
conomia parva illa respub. (quemadmodum refpub:
magna oeconomia ) facit; übi unuro caput videticet pa-
terfamitias, Monarchicam quafi "poteftatem in uxorem
iiberos & fervos exercet, quo fpeclat Xenophontaum
illud : i"~ev ■HjfCps-u oi§X<»v «iyados d.ya.Q' crctTqbs.
prout aecurate de hac re difp. vid. Nobilifs: D. D. ©pU.
Poi: Difputatione i de forrois imp;
3. Lucc ergo meridiana clarius conftat, univerfum
troperij corpus e duobus quafi merobris Magiftratu vz»_ M
& fubditis confla.um efTe; pcnes hunc univerfi imperij
omniuraq; illius negociorum fumma poteftas & admi-
niftrationis vis atq; exeeutio eft : Cvi tarnen perpetuo
exprimoribusparaftatae quidam in dandisconfilijs& fuf-
fragijs ferendis, nee non principalioribus &gravioribus
reipub: negocijs adminiftrandis adjunguntur; Hi verd
inferioris fortis reipub: onera & fervitia re & cpere
fuftineno.
4. Unde manifeftu.rj evadit formam politicae admi-
niftrationis in Regno Sveo-Goth: efle quidem Monar-
ehicam; fed optima ariftocratia temperataro»& fubditos
nonunius efle conditionis; fed eoruro quosdam mixtos
dici» qui in partern aliquam admioiftrationis ac potefta-
tis» eamq; vel Ecclefiafticam vel politicam recipiuntur:
quosdam mere fubditos, qui nullarn partcm poteftatis
obtinent, fed Monarchae & fuperioribus fimpticiter fub-
]e~~ funt.
■-. Coofvetudodiuturna, legibus deincepsc. 3. !~.~T~.
*i. i. comprobata prifcis temporibus obtinuit, vt Reges
non jure haereditario, fcd iibera procerum populiqj cic-
ftione ad diadematis Sveo - Gothici adminiftrattonera
cveherentur: cum autern haec in extremamregni & io-
colarum perniciem faepe cefTerit» vt in reg.mine Magni
©tnef/ Alberti ducis Megapolenfis, Margaretje Danix
& Norvegiae Reginae , Erici Pomerani, Chrifterni I.m_
& incomparabilis tyranni Chriftierni z.di, armales pa»
triae abunde inculcant & commeroorant, fub quibus
quaotis exaSionibus, ooeribus faogvinis effufionibus,
alijsq; prefluris infinitis Sveo-Gothia cum fuisincoliso*
mnium ftatuum & conditionum obttoxia fuerat, Defe-
ret antc dies quam confequar omoia fcriptis ;
6. Taadem Dso opt: M: dirigeote in coroitijs Ars»
hufich-
hufienfibus A. C. 1)44 omnium totius Regni ordinum
confentientibus fuffragijs, publice fancitum eft, vt jus
Regni eleiftivi in hsreditarium mutatum ob multipiicia
& nunquam ioter.moritura Regis Guftavi I.mi in Re-
gnum Sveciae ejufq; incolas beneficia, apud illuftrifli-
naos iilius hiios, nepotcs & pofteros fcilicet natu roaxt-
mos perpetua fucceflione maneat. Haec conftifutio
poftmodum in comitijs Norkopia. indi&is A. G. 1604
& Stokholmise A. C. 1617. non foluro repetita, fed et-
jam deficiente mafcula prole in feeminearo, maximo
cum Regci comroodo prudenter eft translata.
THEOREMA ETHICUM
Wthfophiapra&ka^cujmXZenm efitrudentiainpar-
tem commuhcmfjfpropiriam. fttafpecie non dif-
ferunt y convenienter dividitur.
Wa-px^ttris ;per Thefes.
t. Afliva Philofbphia quar afTeftus.effi.£_nos» fe__a_
rationi attemperat, & aufe4 mcehocritate aiftiones ho-
fniaum ad honefti regulam revocat, ob infignem queni
in vita civili praeftat ufum, non modo digna eft, vt ftu*
diofa. Juventuti feorfiaa proponatur, fed& Philofophias
Thoreticse in roultis palmaro prxripere videtur: Nam
1. fe ipfum cognofcere docef, quousq; naturali lumine
progrediatur. 2. Cum alijs converfari. 3. .Theologis
fecunda. tabulae exeropla fuppeditat. Et 4. deniq; juris
ftudtods terminos explicat & fcaturiginesaperit. ©ptfcnf?.
Colt. Eth. Difp. 1. Th 17. Genus ejus eft Prudentia;id-
que quia de Philofophia Morali, Juris Prudentia &c in
cafu re&o & non eonverfim, vt natura generis requi-
rit, optime pr__dicatur.
X. Pbilofbph.a Praftica, in partern cumpaunem feu
B 3 gene-
generalern& propfiam feu fpecialem difpefcitur: quarum
Hla virtuofam a&ionero, absq; refpe_.u ad hoc vel illud
r\t~t genus aut ftatum injungit, h. eft officium viri bo-
ni cujuscunq; fuerit conditionis & ftatus communibus
fuis praeceptis oftendit; Ha.c in Oeconomicam & Poli-
ticam divifa» Prior famili^, Pofterior Reipub: canftitu*
tioni&adminiftrationiut in ijs feiiciter vivatur infervit,
3. Trita infuper inter eruditos viget controverfia,
num partes ha?» fpecie inter fedifferant? Cujus negati-
varn defendere confultius arbitror» idq; quia idem ob-
jeiftum, videlicet hominem civili beatitudinc imbu_
endum habent, quo omnia in Philofophia Prattica oc«
«urrentia tanquam ad feopum collimattt: Eadem übiq;
media virtutes videlicet adhibentur, in Etbica generali-
ter fine refpecui ad certum vitae genus, in Politica &
Oeconomica fpecialiter & applicative: Idem übiq; finis
fcilicet fumma beatitudo feu Felicitas intenditur, idem
namque eft bonum Civitatis & finguloruro boroinurn,
dicente Arift; cumigiturin hifceexquibusdi.ciplinarum
diftinctiopptiifimu-D defumi fblet conveniant, nullarn
inter hafee partes fpecificam differentiam accurate 10-*
quendoinveniri; fedvt generaliorem & fpecialiorespar-




quam internum feu confiderationut babet: iliud
efi omneßns > hoc notiones fccundx confiituunt,
-■ "_-■■ -i-t ~i*>-al<~o-affis per Thefes
1. Obje_.um logicas externum feu operationis ~i\ o-
mne#Ens, quod tamennon in Logica, fed in difciplinis
reali-
realibus cognofcendumproponitur,oCcupaWrergoLog!
ca in omni Ente, vt tradat foium roodum quo omne Ens
quo^dcunq; tandem fit cognofcatur. Sie phyficus co-
gniturus cceium, hominem &c. Utitur roodo cogno»
fcendi ex Logicis fumpto, nempe format ejus defini-
tionern & divifionem, fecundum modum definicodi &
dwidendi inLogica oftenfum. Inhocobjectoexterno
n.ateriafe& forroale fefe offerunt; Illud eft Ens, quod
cum mult.s difciptinishabetcomune. Hoc, quatenus Eos
illud attributis intenrionalibus ad benediflerendum ~S*
commodatis fubfteruipoteft, innuitur.
2. Internum feu confiderationis funt notiones fe-
cunda; ad benediflerendum accommodatae, tarn fimpli-
ces & invomplex-e qua? fimplicem roeatis operationern
juvant, quam cor_jui_<_f a. & complexte, quae conjunclam
ejusdem operationern dirigunt, vt fuot axiomata, fyllo-
gifmus & Mcthodus, in hoc fuo objedlo explicando lo-
giea Theoretica tqta occupatur.
Corollarium.
~\J>(iraßio auamvps in difciplink Tbeoretieh pro-
prie fibi locum vendicet , tarnen ex PhUofopbia
pratlica pLne exterminanda non videtur*
Difputationera devota hac '-o^oXo^ia concludo.
Gloria fit Patri, fit nato gloria, San&o




ric.enfi, Philofophix Candidato digniflimo,
aroico & eonterraneofuoperdiled_o,itapaucif-
fimis, fed animitus gratulari voiuit.
OTrenuus vt miles, quipugnat fortiter armisj
Dignc pro meritis prsemia larga refert;
Doßus fic dociles Mufis qui deftinat annos,
Infigni Lauro condecorandus erit \
Hinc tibi, militi_c phoebesecaftra fecuto
JANNES,pro pugna pulcra corona datur.
NICOLAUS LAUR: NYCOP:
S*S*Theol. Prof.
tppa^irtQo/tlvtTvv -risbs rt XaT^'v^St
Acf»©-» '<""' wo&ijs .TqS trl-rvPijs t os vsiviint©*
Itol* isorSiv, ftisov Xapfiivetv, tfuga kvxetg
Tfr rt^s ss<pavov,e-o(pias to siy/na jtieyikys.
y-ii-STt «- Tzdst-s o-otzttur flisdvys (pog&r-rss,
ttsvysrt ri// trxohp xet/tar Ta ispitrirsrs xakaJ
£v%oflat i»Tuxi*v Tritrxv <roi xotrftts i'ivrss
i/t~~~t-ov ffo-pias ri xaXav fft ~"iS-dffx*%\ov fo~-*>.
STOiS ir<ze-G~ -ytSto jyu dyct-r-rS, r'v
~*gouo-r'v ivftSvous ffvv%aipe*'
Jacobus Flachsenius.
